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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
••
~'llel'I"_'" 1.1. F UF •••
IECCION .DE. IMFANTERIA
Deltln..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di@..
poner que el comandante de lnfanterfll. excedente en esa
región, O. José Labandera Peral, pase destinado al bata"!'
llón Cazadores de Reus núm. lij. .
De real orden 'io digo á V'. lll. para eu eon.oc'iJnie*
lj~emáaefectos. Dios guarde ti. V. E. :'¡.chOfll a11os'~
Madrid 11 de julio de1M.' '
'J.t:U_
Residencia
Excmo. St.: Accediendo á lo solicitado por el ~a­
mI de brigada de la SecCión de reserva del Estado Mayor
General del Ejército O. MIguel Pierrá y Gil de $olá. el
Rey (q. ~~ g.) se ha. servido autorizarle para que fije BU
residencIa en ZarllgoZ'l. .
De rea} orden lo digo á V. ID, para en conoo~jt3nto ~
fines cOD8lguientea. Dios guarde á V. E. mucsos at'1Oi'.
M.adrid 11 de julio de 1909.
Lnu.llM
Sello~Oapitán general de la quinta región.






mM1n1Itro de la Guerra.
ÁB.9NIO LINAREs
. \ fernández Abril, e! R'Jy{q. D. g.) 8~ ha servido concederlePARTE OFICIAlt;· ~ CUfÜro Inllt'B dij bcenéil'> para Bl/lrJ'jtz y Parftll (Francia)
¡ y Lmidres (luglat'¿l'fa), á fh.l dequ6 atiellda. al reatableci..
_~lIm!!!~~~~~~=~=~=~~~~!::!!I , miento de su ~81ud. "
, De r8alorden lo digo á V. E. para. en conooimienió y
efectos consiquientes. Diolil guarde á V. E. muchos afiO!.
Madrid 12 de julio de 1909.
Inu.RlB
8efiol' Capitán general de la primera región•
SeOor Ordena~()r de pagos de Guerra.
, ,
. Excmo. Sr.: El ltey (q. D. g.) \la tenido ti. bien
nombrar ayudante de campo del General de la p~imera
brigada de la octavll división, D. Ri.cardo Nicolan y San
Bartolomé, al capitán de Infantería O. José Batlle y de
Batle, que en la actualidad se halla destinado en el regi-
miento d8Luchana núm. ~8.
De real orden lo digo á V. E. para ,en conocimiento y
efectos cODliguil:lntel. Dios guarde ti. V. E. muchos a11olil.
Madrid 12 de julio de 1909. • ~
W.ABU
Se110r Capitán general de la cnarta región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Vengo en disponer que el' general de brigada Don,
.Mlguel Plerrá y Gil de Solá, ,cese en el cargo de Gobernll.-
dor militar de Jaca y provincia de HUeBC8J y paae á 1"
o Sección' de reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
.'te. por hallarse comprendido en el artículo euado de la
ley de catorce de mayo de'mil oohocieu'~o~1 treBo
Dado en Palacio á once de julio de mil noveaient1JS
nueve.
,":: ,i ..
II i' ,1 J ,"'111.., ,7f:;"t", ,.'Jo",.
Licencia. Sellor Capitán general de la cnarta leglén.
Se110r Ordenádor di pago! de Guerra.
;...... Exome.,Sr.: A~edlendo á lo solicitado por el audl-
""" ~neral de eiército, en lituaeién de reeerv8, O. Rafael
1 .11 al
. 18 julio 1~
l. ".a L J
D. O. 'ndm. 152
I •
Licenolas 'ueldo., hab9res y gratíflcaoionu
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua curpó V. E. á
eate Ministerio en S del mes 8ctlll~l, pr.:m ovi ~8 por el
primer teniente nel rfgildent" I!lf>lntprfa. de Cnva.donga
número 40, D. Luis Arribas Vicuna, en solicitud de dos
meses de bceJ:ld¡¡ para ElVaCllar asumos propios en Paría
., CQmbles (Francia),' Bl\rcelono. y Vich y Mat!lpr-zl1elos
(Valladolid), el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien acceder
ti. la petición del interessdo, con arreglo á lo preceptua10
en loa attículos 47,64 Y 65 de las instruccionEls aprobaial!l
por real orden de 6 de junio de 1900 (O. L, núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento,y
demás efectos. Dios ~{l8rde á V. E. machos atlos. Ma-'
drid 12 de julio de 1009.
Lm.úUIS
Sel10r Capiián generaí de la primera región.
Se:t1oree Oapitanes generales de lacuafta y séptima re-
giones y Ordenador de pagcs de Guerra.
Reemplazo
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' dispo-
ner que el comandante del bata118nOazadoles de Ram
núm. 16, D. EulagY Foch Climaco, pase á situación de
reomplazo en esa regién.
De rea.l orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~olU'de á V. E. much(Jfil anos. Ma-
drid 11 de julio de 1~09.
Se110r Oapitán geiJétaI de la cuarta. región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenMo tÍ bien
conc~der, á. pA.ttir d.~ 1.0 de marzo último, la gratificación
anual de 1.500 pesetas al capitán de Artillería, D. Manuel
Martinel Soliva, con destino en la Pirl,t!'cnia militar de
Sevilla, por llevar mBs de un afto en fAbricas del Estado,
hallándose comprendHo en la real orlien circular de pri.
mero de julio de 1898 tC. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi~nto y
demás efectos. Dios ~aarde á V. E. muchos al1os. Mil·
drid 10 de julio de 1909.
Lm.lRJlIJ
Sellor Oapitán general de la segunda región.




Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha·tenido á bien apro-
bar el proyecto de Jes obras de reparación y refuerzo de
la CAseta de carabineros de cParedonee. (Al~ecjra~), qua
V. E. curflÓ á este Mmietf'rio con su esnrlto tie 8 del m8l!l
de UlliUZO último, y diflponer qnflla¡;¡ 2.1\;7,28 peseta! á
que 8ecientien aquél1ae, sean ear~o á IOf!l f;nd('1!l &sj~nados
pa.ra estas atenciones por el Minietflio de Haciends; de..
bien1().fl0Di'itier8rs~ la (liferencia de 142.11 Pfs¡,fias entre
la cantidad. 8prc bada y el impfllte del presnpuesto del
pr'·Yl?cto, como economía obtenida en la ejecución de di·
chfls(·bras.
De real ortlen 10 dillO á V. E. para BU conocimiento
y demá$ efectos. DiOEl ItUllrde á V. E. muchos dOI.




Sel10r Oapitán general de la qninla región.
Senores Cspitanes generales de la cuarta, sáptima y octa·
'fa regiouee y Ordenador de. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el pri-
mer teniente del 7.- rflgimieuto montado de Artillería,
D. Miguel Royo YBaulul, el Rey (q. D. g.) se ha servido
.concederle tres meses de licencia para evacuar asantos
propios en Barcelona, Valladolid, Vigo y Gijón, y Pau
(Francia), oon 8rr€'~lo á 1M instruccionell de 6 de junio
de 1905 (C. L. núm 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios J!Qarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 10 de julio de 1909.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de saneamiento
é higienizaoión del Hospital militar de Barlajoz, que
V. E: remitió á este Ministerio con su escrito de 12 d.
junio últImo, el R..y (q. D. ll.) hg, tf'ntdo á biEln aprobar·
lo, así como su presupuesto, importante 26.820 PfSflb!,
cún cargo al material de I,-genit<roB, declarando las (;b:a&
comprendidAs en el grupo b de la real orden de 23 de
abril de 1902 (e. L. núm. 9,1), con una dutación de'cl18·
uo meees. .
Es al propio tifmpo la voluntad de S. M. que se den
las flrtlcip:s en sir Real·nombre al autor del proyecto Don
Enrique Toro y Vila, para su satisfaccióu· y cons'taucia en
eu bOla de eervícioe, por el cuidadoso celo é inteligencia
deeplegadoB en la formaciéu del miSMO, merced á cuyo
estudio se consigue realizar una intensa mejora del HOl!l-
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solicitado por el 00- pitaJ con un presapuesto relativamente pequef'to.
mandante lieAl'tillerílt, en eittHwiótí de reemplazo en eea De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
rellión, O. Francisco Ribot J! IIment, el Rey (q. O. g.) se Yden:'llls pfec~?s.. D108 l(uarde lÍo V. E. muchos atiOli
ha servido CI',ncederle Un mea de. lioencia por llBuutol! Madrid 10 de Jubo de 1909. .
propios para F'8llCia y A1emer,¡.. , <'on arrpgto á 1111 ins-. LmARJllS
~ru(:cio.nes de 6 de jan.io de lfl05 (e. ,L. ngro. 1~1): 1Sarior Capítán general de la prim:era. región.
D J real orden Jo dIgo a V. E. p¡;¡,re, I'!n eonoChnlento y
dl'máFl efectl18. D:08 ~Ullrda a V. E. muchoa al108. Ma-¡ ssft.or Ordenador dA J;l8.gcs de GUtrra. . .
drial0 de juHo de 1909.
Lzl'ülS • ••
881101 Capitán general de la cnarta región. . Ex~mo. Sr.: Examinado el presupuesto reformado
Sel10r Ordenador de pago! de Guerra. del proyecto de mejora del polígono de ·tiro de la plaza de
•< D. O.-Mm. 159 18 julio 1900
..
LnuBBS
Setlor Gobernador militar da Malilla y plazu menores de
Africa.
Vjgr, tlprobp.do pl't ,r¡:¡sl orden de 10 dt" f-bl'pro último y
qu..., con a"'f'l(11I é le. qrw IEt 1018('18 J'r,:,cel'tu,.b,., rl'llilt,ó
V. E. ti e8te Mi,Oll'tedo con su escrito lie l! ne abrIl úl-
timo, el R..y (q. D. g) ha tenitJfl á biel! 9probarl (), '<a,d,
por ca·1uc-aoo el 111.>terlf T, y disponer que las 733,69 pt,·
satu tí que IJsciende el presnpueeofo Ildicional y qUtI re-
presenta la (nf 'ff'ncia enbe 188 2.960 peetíaa que iWporti,
el presupuesto rtformadn y las 2.22tS,Sl que ee libraron
á la comandancia. de IDgl"nieroB de Vigo en diciembrp.
de 1905,'eean oar"o á 188 26.000 comi~adas para aten·
cionee de los polígon08 de tlro en los 8umpntos del capi-
tulo 6", articulo 1.° del presupuesto de Guerra del ano
actusl.
De !'Psi orden lo digo á V. E. paJ:ll 1m conocimiento y
demá! efeotos. Dios guarde á V. E. muchos anoe. M8-
drid 10 de julio de 1009.
Sel10r Capitán general de la octava regién.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Setlor Capitán general de Baleares.
Zona. pnlémioal
Exc~o. ~r.: . En vist~ de lo manife~tado por V. E. á
.este MinIsterIO, eosu eecnto fecha 25 del mes próximo
puado, a] corS8r lá instancia promovida por el vecino de
esa plaza José Jlménez Ruir, en f.lúplics de aotorización
para conetruír..en la playa de loe Oárabos UDa caseta da
300 metroE! cuadrados de superficie, para establecer on
t~ller de cordelerí8j y teniendo en cuenta el número con.
llldera,?le de pet!ciones de terrenos en aqut>l PUtlto, cuya
conc€EUÓO reducuÍ'l el campo de instruccil6n en términos
in~d~iejbleB, el Rey (q. D. g.) se ha st:rvido desEstimar la
sobNtud del recurrente.' ,
ne real orden lo tiigo á V. E. para BU conocimiento yde~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drId 10 de julio de 1909.
LINARES
Setlor G(¡bsl'nador militar de Melilla y plazas menores de
Aldea.
Ex~n:'0. ~r.: En vista de lo manifestado por V. E. á
eete Mlnlllterlo en su escrito fecha ~5 del mrs. próximo~~o, .al cursar la inetancia que eleva el vecino de Esa
p.,.... 6aroJ. Sarcia, en lúplica de 8UtorízBdiép
para cODstruir ona fábrica de alfarAtÍt\ y .cerámica en la
fl\lda del cerro da la. bateritl J, el R"y (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder, por ~racia el!lpecial, , lo ao1icí~ado por el
recurrente, con las siguientes prescripciones:
L- La caseta y el übrador se construirán con pilares
rle nunnposteria de sección t'uadrada que no exca.ía de
0'1)6 metríls de lado, sobre z80al0 de mampostería, cuyo
espeeor y altura sean de dicha dimensión, cerrándose loe
en~fppatlos por tabique/! que tendrán CO·lllO grueso máxi·
mo 0'14 metros, y la cobieda de maderas, hierro, teja. ti
pjzarra, sin formar azotea. .
2.· El concesionario queda obli~ado á demoler todo
lo ejecutado, á BU cosia y sin derecho á indemnización
alguna, cuando le fUere ordenado por la autoridad miliYr
de la plaza. ,
3.a La extracción de tierrse para la explotación de la
indueiria deberá hacerse en la parte que por la Coman-
dancia de Ingenieros se designe.
4.· Las obras ocuparán un rectángulo de 35 metros
por 40, ti sea una superficie de 1.400 metrcs cuadrados,
por cuyo usufructo abonara el concesionario el canon
anual que le corr&Sponde, según la real orden de 19 de
febrero último, quedando también obligado á la coloca-
ción de los hibs y demás condiciones generales de dicha
soberana dieposicién.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucholt atlos. Ma-
drid 10 de julio de 1009. .
•
afeCION DE ADMrNISTRAClON MILITAR
~ra. ífteacion81
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido
á bien deelarar aptos para el aSCI'-DBO, cuando por anti·
$!üedarl les corresponda, á los jefes y oficiales de A 1mi..
nietración Militar cornprentiidlls en la si~iente relación,
que principia con D. Francisco G6mez y Gutlérrez y ter-
mina con D. Francisco Amuscua Lanzas, por reunir las
condiciones que determina el ad. ·6.· del reglamento de
clasifieaciones de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios goarde á V. E. mucho! atl08. Ma-
drid 10 de julio de 1909•
Ss1lor •••
Relación gue 86 cita.
Comisarios 4e gu.erra. da primera. olaae.
D. Francisco Gómez y Gutiéuez.
» Jaime Gafan y M(,ntauer.
:t Joeé Martíuez y Fernández.
» Mariano Araogaren y Alonso.
J Gonzalo ltlíces y Barinaga.
J Ricardo L6pez y Femenias.
» Felipe Garrido y Ttuilet.
J David Martín y Ramos
» Vicente Frau.ea é lbt,rta.
» P8$cua~ Asnado 1 Go~z¡j,le~
Oomiaarioa da gI1tr1'A de ae~4a o¡¡-..
D. José OasasDCJvas y Sancho. -
» FauBtino Oabarrue y Mo~~.
• Bernardo JlUI~1 C:1"'rác~~'C~
t. lQ ,
. 18 julio 1909
'UIBUMen, ••••••• [Ir I ..., ••1 I I.R b
D. O. ndm. 151
•••• ti
D. H\lafi~ Cíbrián y de Juan.
lt .1-éé Oaeenave y Pérez.
~ J'~!é Sauz y Martín.
~ Conet8.n\ino Gutiérrez y B&BUTCO.
lt Manuel L'¡renzo y Aleu.
» Alfonso Requejo y Nieto.
» Francisco Serrano y Tam8Yo.
• José Oobos y Arino.
» Lnil!l Arias y Mensignac.
lO Germán RodrigueJI Leira.
lO Rafael Butróu y Ga-rciB.
,. Alberto Barenguar y Albartí.
lO Coneuntino Sardina y Lorenzo.
~ MariaDo Ruíz ReviUa.
,. Santiago PéffZ Diaz.
). Raimundo Villegss y Rico.
• Emilio 8anz Ctnzt\do y Santo••
» JIeribe) to Rodliguez B~ochero y del Río.
:. FranciiCo Oayuela y Floral.
• Vfeente Eeeartln y GÓmez.
,. Inocencio Cnt\drado y OonchillOl!.
» Amando E¡¡qnivel y Bayón.
» Francisco Talla y Toboads.
lb Enrique Porras y Príeto.
» José García y Gntiérrez.
OficIalía prlmerot
D. Frsnmeco Chiarri Alfoaea.
» Marcial Rubin6~ Ariubalo.
:. Dionisio Diq Gómez.
» Antonio Moragriega Carvajal.
.'f3emml Oliate RemMe!!.
.. Alfredo Abelaíra Alamín.
~ Aureliü G6mez Ootta.
JI' Teodomiro Péraz Pintaqo.
:11 Badolomé Nadal Pastor.
:11 Francisco FtuinÓ8 Giepi'ri.
~Luis Rodríguez Contraras.
:11 J'JIre León Arroyo.
• Fr.ancisco jiroénéz Ar.ensl!.
I Emilio Pfada Agut.
» José Vacss y Suárez:
• Salvador García D.acarrate. '
" Norber&o López Ibarluo!:!&..
» JDsé Jiinenez Blé.
" Petiro Lapnel'ta Za.patero.
:11 Rodolfo de la Rubia y Sardá.
, Rafael Gallego Gntiérrez.
I Jesé Paniagua Parejo.
) Olaudio Vida! Martinez.
I Eduardo Jorreto Escobar.
:t Manuel DiazGa'lira.
. Oficial.. tare.ros'·
D. Ja.cibto Vázquez López;
:. A~~}'ó~. q(}~zq1tt~ B~!lesta.
» Angel Mat< S$a Zarandoua.
) Aur~lío Vera-ll'ai~rdó y PiCll¡t~te."
• tttl~ Pauadero Sadré. .
, ,. !
, ·1.' '
D. José SebastJáu Murillo.
I J')~é Valero Rubio.
:1> Casimiro Romeo Larra.
» Marcelo Q.I'teg'1 Verdagl,ler.,
» Mig~el Ft'nech y Pértz.
» An\onio Pezzi Luque.
» Francisco Amescua Lanzas.
Madrid 10 de julio de 1009.
•
Ufenfill.
Excma. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Mi-
nisterio por el Director del E'.'Ita.blecimientó Oentral de
los servicios admiuistrsUvo-mllítares. manif~stanrlo que
el tenienta coronel primer Jefe del batallan Oazadores de
Eetella desea adqmrir una talla con cal'go á loa fondos
del cuerpo, y cons·Jitando ei las taUas que 8e constru,en! en el citado e8~ableCJi~oiQnto sólo pueden facilitarae' 1011
',; parques adminir tratívos de suministro, para .su entrega
1 a las Uajas de recluta, ó si pueden satisfacerse pedirlos
1 como el de qae BfJ trata, t:l Rey (q. O. g) h.. tenido á
\ bien acced9t á lo soliCitado por el jefe d~l expresado ba.-
; tallón, debiendo efa<'tuarse la venta y en1regs. del referí-
\ do aparato -en la forma. reglaméntarie.; disponiendo al
: propio iiempo, que eiempre que los cuerpoi Ó estableei-
! mientas nee68iten para su servicio material de la indica-
; da clase, n 6t1'O de los declarados reglalilf!ntarÍos para el¡ Ejército, pero que no tengan derecho i su suministro
¡ más que mediante el Iein&egro del impode, se dirijan 188
; peticiones á asSa Ministerio por conducto debido, para la.
ji resolución que proceda.De real orden lo di~o á V. E. pars su conocimiento 1
I demé.a efectos'. Dios guarde á V. E. mnchOlS ao.oe. Ma..
1drid. 10 de julio de 1\109. .
! . LDuu:a¡ .¡ 8e:l1Ql Capitán general de le. primera regién.iSelior Ordenador de pago. d: Guerra.
UCOI6N' DE IANIDAD KILITAB
MatrimoniOS
¡ Excmo. Sr.: Accediendo á lo lloJiC'itado por .1 mé-
; dion primero de Sanidad MilItar, O. Pascual Morales y
¡ Sicluna, con destino en el rf'~i[l)hnto IlJfHnleda del Be-¡ rrallo nnm. 69, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo in-
I formado por ese C¡-.nsejo 5u¡Jremo en 26 tie junio nltimo,
~ s'" ha Sf'rvi Jo cOI'cwterle hlPDcia para e¡ ntrllel' matrimo-
; nlO con D.a Mada.. de la C 'ncepción Ca.rrasco , Fer-
nándE:'Z.
De real.orden 10 digo ti V. E. para en conocimiento y
demás efectos. DIos 2;Ulude á V. E. mucho! anos. Ma-
drid 10 de julio de.1909.
LurÁdl
Setlo.r Presidente del Coneejo Supremo de Goarr. 1 Ma..
1 rma.




¡ F.:X:!l~o. Sr.: Vil!hía iueta.flc~a.que V. E. cursó ..1e~e MlJ~ieh.dgen 15 dtl mayo ú;¡;uno~ promo'lidt\ por el
f reo1nta de l~ zO'Ua db Lugo, D. HIl'll'O'I'ío ._0 Y.fWdri-io





guS!. residente en dicha capital. en súplica de que ee le
, ennceda el fn~re(lo en la rellerva ~l'atuíj;8 facultativa del
Coerpo de Saníd"d militar, por hallarlle en posesión del~ título de licenciado en medicina y cirugís, el Rey (que. Dios gUf.Jrdf:) ha tenido á bien disponer que el rderido re-cluta figure como médico en la. mencionada n.serva, conarreglo á lo prevenido en el arto 2.' del reglamento de la
misma, aprobado por real orden de 14 de marzo de 1879
(O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
demáe efectos. Dios ~mllde á V. E. muohos a11os·.
Madrid 10 de julio de 1909. '
LINAIltS
Sefior Oapitán general de la octava región.
llaOIÓN DI INSnUaOIÓB', BEOL'(3''rAKIlN''flJ
r OUEiftS DIVEiSOS
Academias
Excmo. Sr.: Vistas 188 instancias promovidas por
bofta Teresa Caballero y Ardit, domiciliada en Toledo,
calle de Santa UI'Elula núm. 1=, viuda del cllpit9n de Ar-
tillería. D. Joeé González Eatéfapi Y'Oampuzano, en sú-
plica de que á 8ua hIjOS D. Jl)fié, D. Enrique y D. Rober-
to González E9téfani y Caballero, el primero, segundo
teniente alumno de la Academia de Artillería, y el se-
gundo, alumno de la de Infantería, se les concedan los
beneficios qne la legislación vigen~e otorga para el ingre-
150 y permanencia en las academias militare!'!, como hriar·
fano! de militar muerto de resultes de enfermedad ad-
!luirids en clunpafla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina
en 6 del ac¡ual, se ha servido acce~er á la petición de la
recurrente, con arreglo á lo que precept\ía el real decreto
de SO de agosto de 1907 (D, O. núm. 192) y la real or-
, den de 23 de junio de 1906 (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madnd 12 de julio de 1909. ,
LINARES
Setlor Capitán general de la primera región.
, Sellores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna y Directores de le:s Academias de Infantería y
Artillería.
D. Carlos Romen C:;elvas. de la. comandancia de MallorillS,
á la de Com!:'ie.. '
) Santia.go Pérez Gambos, de la comanaancia de Core..
na, á la de Eeteponi•
) José Armeugol OullelI t de la comandancia de E:¡t~-
ponal á la de Málaga. .
Pnmt'tOll teuieutell
D. Arturo Oarbajosa. Mancebo, de la comandancia de
Estepana, á. la de Sa.lamanca..
» José Martínez CQlltrillo (E. R.), ae:cendido, de la co':'
mandancia da CorUfi.B, á la de Estepona.
) Angel Alvárez "Centeno (E. R.), en comisión en la co-
msndanci!l de Murcia, á la de Gerona en igual
concepto.
) Benigno MOlal y Arenas (ID. R.), en comisión en la
comandancia de Bilbao. á la d'3 Murcia en igual
concepto.
Segunclos tenientes (E. It)
D. Bernardo Vázquez Armada, I1Ecendido, de la coman-
dancia de MUlcia, ti la de Estgpona.
) José da Pena da Fraga, Bicendido, de la comandancia.
de Lugo, tí la de Cádiz.
) José Martínez Esmoris, de 18 comandancia de Este-
pon!, á la de Coruíia.
Madrip 12 de julio de 1909. Lnuus
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Oarabineroe, del la pllln~illa de esa Dirección ge-
neral, D. Daniel Power Rojas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para Bucelona; disponiendo
que sea dado de bnja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto!!'. Dioa guarde á V. E. muchoB 811oB.
Madrid 12 de julio de 1909.
LINARES
Senor Director general de Carabinero!!.
Se110res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




de la Snhseoretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenei38 centrales
sECCfON DE INGEN1ERO B
Premie., de reengancha
Cit'cuZar. Con arr~glo tí lo dispuesto en la regla 10.&
de les iostruciones aprobadas por real orden de 14 de ene-
ro de 1904 (O. L. núm. 6), se publican á continuación, de
orden del Jl]xcmo. Seíior Ministro de la Guerra, uns re-
lación de liS bajas ocurridas Eln la escala general de sar-
gentos reenganchados con premio (relación núm. 1);
otra de loa que perteneciendo ti. la U:lcala de aspira.ntes
les corresponde entrar tn poeesién del premi(l, por haber
sido clasificl,idoa por la, Jllnta, centra.i ele ~\llganchea y reen..
gll.nches (relación núm. 2}, y otra da 1803 altl'ill en la Esoa.. '
h.\ general de Hi$})1.n'!.ntsli\ li. S(~l' retmgr.lllehn.ndoil con pre-
mio (relación nÚo.¡. 3), <COI¡ &xprefiion de Ls wotivos qua
las CR\l8iJ\D.
Madrid 10 ¡;le juUQ de 1~09.
El Jefe de la. Seeei6n,
¡osé Mat'1Iá
Deatinos
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido dispo-rer .que el Jefe y oficiales de ese cuerpo comprendidos en
~. 81gu1enterelación, que oomieDz~ con D. Aureliano CIa.
VIJO .1 Esbry y termina con D. José Martínez Esmoris,
pasen a serVIr los destinoe que en la misma se les se.11aI8n.
d De real orden lo digo á V. E. para au conooimiento 'Y.1~imdá82efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos a1l0E'. Ma~
UI: 1 de julio de 1909.
LINARES
Senil!' Director general d~ OarabineroE'.
Sellores C8pitauf~ generales de la segunda, tercera, cuar-
ta, sexta, séptIma y octava regiones y de Baltares.
:Relación que se cila
Comanda..te
n. AUl'fio!iano Clavijo Egbry aecendid() de la comandat¡-
Ola de Málaga, á la el; GetOnf.' . .
, 'Qapltirl.. '
D. Jnan Pintor SalamancQ, a~ceudido, de la CQ1í'l,~?d~ti~
1f1\! ge Salarqsncra, lt la da Mal1O'tca. .
98 ,13 julio 1901 D. O. n(UD. lL;2
'. .~_,...... ,n,-,,-' "". "' ._. ......;_,..._'••""I..b4l1ll....
Reaci6n núm. i
B ajas ocurridas en la escala d~ sarget¡(.(JS reenganc'hail(J8 con premio.
Onel'pOS 6 unidade~ en que sirven. NOlrnRES Motivo de la. baja
Fecha
de la baja Obaetvac!ones.
---------1------------ Mes Aiu.
• ¡Haber sido nombrado 8UXt-j
7 °R Mi t dI' B Id D' B liar de ofbinas del Material .• ego x o 'e ngeHl.1eros.. a omero. laz ravo............ dI' ú RO'" Junio ••••
, e ngemerol!S SE'g n . • I
de junio 1909 (D. O. n.o 124)
Comp.a Telégrafos red Madrid. Pablo Francia Pardal .••••••••••••
7.0 Regimiento mixto ••••.••• José Vüa Sala........... '
4.0 D..pósito rel!lerva •••••.••. Juan García Moreno••.••••••.••..
4.0 Regimiento mixto••••.•.• Antonio Sánchez Burgos ••••••••••
Comp.a telégrafos red Madrid.¡ Lázaro Rodríguez Carretero•••••••.
Tropas llf~ctaa 1101 servi;cio det .
aerolltaClón y alumblado en¡.Juan García Plua•••••••••••••••.
campafla .
2.0 Reg. mixto •••••••.••••• 'IFilastro Pardo Días de OtRzu•••••••
S.O ídem •.•••••.••••..•• , •• Angel Marln Román •••••••••••••.
Compafiía zapadoras Com an-
dancia Mallorca ..••••.•••• ID. Antonio Rodríguez Alcalde .•••.
6.° Reg. mixto ••••••..••••• , Manuel H'4rnández Pedraz•..•••••• Haber sido ascendidos tí se-l
Erig. Topográfica. Ingenieros•• Antonio F.'arn.gut Cánaves.. . • • • • • . gnndoa tenientes de la esca. J .
2.° Heg. mixto ...•••••.••.•• Pedro Sr.nz Parra... • •••••. ••••••• la de reserva. de Ingenieros unIO •••.
Comp. Obreros talleres del Ya· por real orden de 2i de ju-
terial de Ingenieros •.••. " Benit·... Mateo Triviño............. nio de Hl09 (D. O. núm. Hl)
l.er Heg. mixto MaY:tmino Molairo IWdríguez .••• ,.
Bón de Ferrocarriles•.•.•.••• Diaclecio Bravo Simón••.•.•••.••.
Comp. Obreros talleres del Ma· .
terial Ingenieros ••. " ••••. tJUlián Puertas López .•.••••••.••.
2.° Reg. mixto.•.•••.•••••.•• Rafael López Hernández •••••.•.•.
'1.0 Depósito reserva..••...• " Juan de Bernabé y Pefia •••.••••..
6.0 Reg.o mixto. r ••••••••••• Vicente Gl'lmda Antona .•.••.•••••
'1.° ídem.. • .• • .••.•..•• , ••• José Mateo Aguilar •••.••.•..••••.
Bón. Ferrocarriles ••••••• , ••. · Manuel Rollán Garcfa ., •• , ••.••••
Ili8m , • • .• Luia Herrera Castellanos .
2.° Reg. mixto •••••••• , •.••• Jet:"Í.s Mateas Balaguer •.•••••••••.
Sección de tropa de la Acade-
mia de Ingenieros .••••••. 'jValentin de Santiago Fuentes••••••
1909




A ltas ocurridas en la escala de sargentos reenganchados con jJremio
j Feoha en que reu-
nieron condlclone~
Fecha para el reenganche,
en que segñn cla.siftcaclón -NOMllRll:S practicada por la HotiTo del alta Oblervael.onelhabia JuntaCentlaldeen-
vacante. ganches y reengan-
ches.
· Ir=Dla Hes A.ño~-IBAb'" olio ,"""',...... ,..condlcionesreglamentarial!l porla Junta central de enganches
Jaime Más ~oselló"""""1 5 febra. 90S Y reenganches en 12 de junio
• Federico Panero Estévez••••• 20 marzo. ~ 9l1S de l~OS, para ocupar vaca~te
• Antonio Gallén Puig ..•..•• , 27 lqem.. 1905 de reenganchado con premIO,
• Olandio Oampomar y GÓmez • 27 idem. 1008/ p,.vio ,""m~ d. 1& d~moo·tación corraspondiente,de con,
formidad con los apartados by
ilr de la real orden de 14 de ene
s
ro de 1904 (C. L. núm. 6)•.• - •
· Juan Vinent Carreras ••..••. 1.0 abril .• 1908~Fueron clasificados en 14 de sep
Leoncio Milla Calvo•••.••••. 27 mayo. 1905 tiembre de 1908 por la Juntll Quedan cuatrO-
Matílls Blanco Gilí.......... 29 idem.. HlO8{ ~:~~:~s?~ .e.~~~~~~~~ . :.~~~~~ VAcantes de re-
enganchados
Ernesto Vallejo Martinez .... 3 junio. l!lOSrUeron clasificadol!l en 26 de no- con premio.
H.afaelOarríón Atalaya ••••• junio. 1909
1
24 sebre. Ú¡08 -viembre de 1908 por la Junta
Ruperto Vergara Garcfa ..... 2 oebre.
1908\ "'••mI••••.•••••••••••••••.
Benito Fefllández Borlero .•• lS nobre. 19U8 Fueron clasificados en 6 de fe
a brero de 1909 por la Junta. cen
• Liborio Ramil Gil ..•.•••... 26 ídem, HlOS tral de en~anches y reengan-
• Juan Sevilla Domínguez •.•. 2 ,libre. i~~~ ches........................
Francisco Martinaz 8 guitar •. 19 idem.
·
Valentin Escudero Martínez. 15 enero. 1909
D. Ramón Garcia Morelro .•. 2S iebro. 1909
Jo~é HeÍ'nández Carrasco•... 2 marzo. HI09 Fuerl'n clasificados en 11 de ju-
·
FraDcieco BUlltalIlanttl~AseDj() 3 ídem. 1909 uio de 1909 por la Junta can-
l\laIJud Rtldrigllez Fuentes•.. 4 idem. 1{lO9 tral de enganches y reengan-
D. Diego Antonio Hidalgo Ba- ches...................... :t: ••
l"l'l/.iltes .••••••. ' - ••••••••¡ 4' ldem. 1909















s.er reg. mixto ••••.•
2. ..Q ld'll ... " .. '"' ••• " .........
.ii,- íd•••••••••••••••
;...-----,-
Com.a tropas de Inge
nieras de Mallorca••






6.0 reg. mixto.-!- •...•
2.° íd ..
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Relación núm. 3
,All«8 i>Ctlrridas en la e8C&la de sa,<yenlos aspirantes á ser reenganchados COn premio
Fecha en que
reunieron condlcionel
CUerpo. ó uuld.del NOMBRES para el reenganche lIotlTo del alta Obl8rvaelonel
en que lirTen
DiaL Mes Año
Deben figurar en la
1.° regimiento mixto•••.• Juan Antopio Ruiz Ledesroa.... 2 junio .••• 190'~ escala general deComp.a de Telégrafos de- Haber sIdo propuestos para la aspirantes con lala Comandancia de Gran clasificación en las condiciones antigüedad que
Canari& ............... Emilio Fe:mández Sánchez-Caro. 7 ídem .... 1909 reglamentarias para el reen- les asigne la Jun~
Beg. de Pontoneros •••••• Nicatlio Jiménez Sufién•••••••.• 30 idero .... 1909 ganche con premio..•••.••.•• ta Central de en
I 1 ganches y reengancnes.I
Madrid 10 'de julio de 1909.
••
I ••
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchas a11os~
Madrid 9 de julio de 1909.
PolatJieja.
Excmo. Sr. Gobernador militar de Madrid.
Exomo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Virt::td de las
'facultades que le están conferidas, ha examinado la ins--
tancia promovida por O.a María del Rosario Estrada y
Ferrer, huérfana del coronel de Artilleda D. José Es-
trada y Zanca, y en nombra de la misma, como apode-
rado, D. Toribio Gonzál(z é Idarte, en solioitnd de abono
de la pfIDsión correspondiente ti. los meses de enero, febre·
ro y ma1'ZO y lÍo 1(18 diez primeros días de abril de 1899.
R~sultando, que por efecto de no haber recebl'ado la
nacionalidad \'8panola con IWl'E'glo ti. lo prE'seripto en el
real decreto de 11 de mayo de 1901t le fué nf'gado en de-
finitiva el derecho á percibir pensión riel Tesoro espe.1'íol,
por resolución de 4 de octubre de 1900 (D. O. núm. 221).
Visto el articulo 19 de la ley de Administración V
Excmo. Sr.: E~te Consf'jo Supremo, en virtud de Iss
facultades qoe le están conferidas, ha examinado la ins-
tancia promovida por o.a María del Rosario Patifto y Ro-
drigu8z, hné!fana del mariscal de campo D. F ..ancieco
Patino y Domíngmz, de estado viuda, en súplica de que
'se le mt'jore la pensión del Montepío Militar, que diafrut9,
por la correspondiente dt:l Teeoro, á que se cre.e con de-
recho por haber sll:-anzado su citado padre el empleo de
cf\pitán 8ntes del 22 de octubre de 1868.
R(sultando, que el senalamiento primitivo, hecho' ti.
fa.vor da la recurrente y de ·sus hermanos D. Antonio y
o.a Mercedes, lo fué en 12 de septiembre de 1883, y por
tanto anterior al 4 de julio de 1890.
Considerando, que la reBI orden de 8 de febrero de
1892 (C. L. nnm. 46), prohibe tales conmutaciones ó per-
mutas cuando se trata de senalamientoa anteriores tí la
citada fecha, doctrina sancionada después por otra real
orden de 14 de octubre de 1902 tC. L. núm. 23:&).
Este Oonsejot en 1:10 del mes anterior, ha. acordado des·
estimar la instancia de la interesada siu ulteriores trá-
mites, por carecer de derecho ti. lo que solicita.
Lo que manifiesto tí V. E. para conocimiento de la
misma, vecina de esta corte. Dios guarde á V. E. 'muchos
afies. Madrid 9 de julio de 1909.
Polatlieja
Excmo. Sanor Gobernador militar de Madrid.
CONSUO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pendonee
Exomo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facullades que le están conferides, ha exsminalio la ins-
tancie. promovida por o.a Maria del Carmell Gutiérrez de
la Cllncha y Fernández de Luco, msrqueea de la H~ ba-
na, huérfana del Capitán general de Ejército D. Jo!"é
Gu&iétrez de la. Concha é Irigoyen, de estado viuda. y ve·
cina de esta corte, en súplica ne que se le Cl Dceda co-
participo! en la pensión de orfandad que didruta su her·
, mana D.a Vicenta.
Resultando, que por real orden de 1.0 de febrero de
1896, de conformidad con lo inforwfldo por este Consejo
Supremo, se concedió á D.a Vicenta Gutiérrfz de la Con-
cha yFernándfz Luco, pensión del Tesoro en cuantía de
cinco mil pesetas anuales, en concepto de hUé' fana del
expresado Capitán general, por ser la única hija que se
encontraba en estado de viudez al ocurrir el fallecimien-
lo de eu citado padre y hallarse casadas las otras dos her·
D1anas, Ó sea la recurrente y otra llamaoa D.a Jacinta.
Considerando que la real orden de ~9 de septiembre
de 1888 (C. L. núm. 376) di~pr niendo que las huérfanas
viudas tienl'n derecho á participar entre d la pensión del
Tesoro que Ire corresponda en concepto de orfhndlid, no
puede t~ner fficacis, 8fgún dE'moestran numeroe!lS sm~
tencialll dictadas en pItilos contencioso-administrativo",
entre otras la de 10 de julio de 1894 y 22 de enero de
19U7. ni pnede por tanto derogar terminantes preceptos
de ley. porque las leyes sólo se deroRan por otras leyes
postericrel!J, gegúo el arto 6.° del Código civil.'
Considerando que con sujeción al arto 117 del regla·
mento orgánico de tste sIto OnerpOt ha de aplicarse en la
clasificación de d~rechcs pasivos y reconccimiento de pen-
siones ccon estricto rigor y tí ;a 'letra, lae le}es, regla-
~ent{¡e y dieptsicionee de carácter general que les sdí..
Clonen.•
Considerando que el párrafo 2.° del arto 61 del proyec·
to de ley de 20 de mayo de 1862, puesto en vigor por la
di preSupUEstos de 21> de junio de 1864, prescribe explí-
citamente qoe la hija casada en vida del padre, si envin-
d.a des¡. uéa de la muerte de éste, tendrá derecho á la pen-
1!1Ón si no la cobrase la viuda. cni ninguno de sus hijrs);
y no pudiendo prevalecer contra el terminante precepto
lellal, cODsidt'lll.cionee ni razonamientos qua en su CIlBQ
ee:t1an ate1'diblffi! pára. mor1l.fi"ar la ley, este Consejo, er.
19 .d~l mes pró1imo pasfldo, ha Ilcordado de'testimar 11:1
l?ltCltud de la recurrente por carecer de derfcho á la pen-
81nn que disfruta BU hermllna' D.· Vici'nta, ínterin ésta la
e0l188rve. .
Lll que manifi~sto á V. E. para su conocimiento y
100 18 julio lQot b. O. nl1m. 162
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Relación que Be cita. •
El InIp.ctor genmW,
.Arturo .Alsina










S,:.ldado•.••. ~anuel Vilo. Líer••••••••.•••..•.••.•. lR2 2
Idero •••.••• Antonio González Caamatio.•.••••••.•. 471 3
-
Circular. Oon arreglo tí lo dillpuesto en el artículo
cuarto del real decreto de 21 de mayo de 190~ (D. O. nú.
mero 109), se publica á contlnua.ción relación Dominal
de 108 individuos que prestaron sua servicios en el ba.ta-
llón Voluntarios Movilizlldos de Pando, perteneoiendo,
al ejér.cito de Ouba, cuyos ajustes han sido terminad, s,
sin que loa interesados hayan reclamado su pego, á fin
de que, llegando á conocimiento de los mismos, puedan
hacer las reclamaciones correE!pondientee•
Madrid 9 de julio de 1909.
Retires
EXClUO. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el capi-
tán de Carabineros D. Daniel Powar Rojas, eon destino
en la Dirección general del cuerpl', eate Consejo, en virtud
de B118 facultades y por acuerdo de 6 dEl 8ctual, ha conce-
dido al interesado el haber paeivo de los 40 c'éntimos del
sueldo de su empleo, Ó eem 116 peseí.68 f6 céntimos al
mes, cuya Cantidad le Hl1á ab'JDada, por fa DA¡>~aeión de
Hacienda de Barcelon9, dfsde 1.0 de 8Rosto próximo, en
atención al que desea fijar .u residencia en dicha capital.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para les
efecto" oportunos. Dios l1uarde á V. E. rouchos afics.
Madrid 12 de julio de 1909.
PolatJieja•
.Excmo. Seriar Oapitán general de la coarta regién.
•
Contabilidad del Estado de 25 de junio de 1870, según
el cual, no procede abono alguno que se derive de un
servicio que ha terminado.cinco anos antes de promover
la solicitud.
Este Alto Cuerpo, en 30 del mes próximo pasado, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente sia ul-
teriores trámites, por haber prescrípto BU derecho.
Lo .que manifiesto tí V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Digs guarde tí V. E. muchos atlas.
Madrid 9 de julio de 1909.
Polavieja
Excmo. Sel10r Gobernador rr..ilitar de Madrid.
